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В статье приведены исследования напряжённо-деформированного состояния и 
температурно-деформационные и временные режимы при высокоскоростной 
штамповке с использованием программного комплекса DЕFОRМ ЗD. Выполнен расчёт 
технологических параметров, характеризующих условия низкого очага деформации, 
кинетику процесса. 
Разработан технологический процесс изготовления титановых лопаток 
компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) методом высокоскоростного 
выдавливания. Описан материал для изготовления лопаток и штамповой оснастки. 
Проведено изучение основных видов технологических процессов изготовления 
титановых лопаток компрессора ГТД и исследование литературы по данному вопросу. 
Вследствие чего подробно описаны кинетика и кинематика высокоскоростного 
выдавливания лопаток из титановых сплавов, а также некоторые особенности 
технологического процесса их изготовления. 
Выполнены необходимые технологические и экономические расчёты. 
Спроектирована и разработана новая штамповая оснастка для высокоскоростных 
молотов. 
Произведена оценка оборудования, участвующего в технологическом процессе, 
с точки зрения безопасности жизнедеятельности. Проведены необходимые расчёты. 
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